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вания этой работы остается увеличение количества часов на прак-
тическую подготовку [3; с 13-19].  
Таким образом, можно сделать вывод, что организация учеб-
ного процесса предполагает активное использование в учебных 
планах и программах всего спектра данных социологии, психоло-
гии, культурологии, экономики, теории социальной работы с при-
менением студентами теоретических знаний при прохождении раз-
личного вида практик, что обеспечивает интеграцию теории и 
практики в профессиональной подготовке социальных работников. 
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Социально-политические преобразования, происходящие в 
нашей стране в последнее время - кардинально изменили духовный 
облик общества, существенно отразившись на всех сферах жизне-
деятельности человека. 
Такие понятия, как «духовно-нравственное воспитание», «ду-
ховность» в современном законодательстве практически отсутст-
вуют. Поэтому возникает необходимость разработки концепции 
образования, направленную на воспитание подрастающего поколе-
ния к духовным традициям основанным на вере своих предков, как 
фундаменту общенациональных ценностей, что позволит восста-
новить утраченные позиции в отношениях к нравственности, к се-
мье, к своему народу. 
В этой связи возникает необходимость изучение и дифферен-
цирование разных подходов к проблеме духовно-нравственного 
воспитания патриотизма у детей разного возраста, определив орга-
низационно-педагогические условия, способствующие повышению 
уровня духовно-нравственного воспитания учащихся. Выявить 
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цели и задачи нравственно-патриотического воспитания, наметив 
возможные способы их осуществления. 
Развитие морально-этического учения и формирование ду-
ховной культуры народа имеет многовековую историю. Только 
опора на самобытную духовно-историческую традицию, на устные 
и письменные источники дает возможность понимать господство-
вавшие этические воззрения и нравственные проповеди той или 
иной культуры, того или иного народа (этноса) и этнических групп. 
Не случайно К.Д. Ушинский подчеркивал, что «... воспитание, если 
оно не хочет быть бессильным, должно быть народным». Он ввел в 
педагогическую литературу термин «народная педагогика», видя в 
фольклорных произведениях национальную самобытность народа, 
богатый материал для воспитания любви к Родине. 
Очень важно, чтобы формирование духовно-нравственных 
ценностей происходило с первых лет жизни ребенка. Воспитание - 
это целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 
образования, ориентированная на создание условий для развития 
духовности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей; 
оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравствен-
ном, гражданском и профессиональном самоопределении; создание 
условий для самореализации личности. Поэтому первые годы жиз-
ни ребенка имеют решающее значение в становлении основ его 
личности,  
Для маленького ребенка Родина, начинается с его дома, ули-
цы, на которой он растет. Погружая ребенка в национальный быт, 
методику речи, песен, сказок, преданий, педагоги вместе с родите-
лями создают естественную среду для овладения родным языком, 
народными традициями, укладом жизни и таким образом заклады-
вая и формируя любовь к малой и большой Родине. Ребенок с мла-
денчества впитывает культуру своего этноса, с маминых колы-
бельных песен.  
Именно в детстве, переходя от дошкольного возраста к 
школьному, от детства к подростковому возрасту, а затем уже и к 
юности, ребенок наиболее восприимчив для духовно-
нравственного развития. Именно пережитое и усвоенное в детстве 
отличается большой психологической устойчивостью. 
Основой нравственно-патриотического воспитания является 
опора на общечеловеческие ценности: любовь и уважение к роди-
телям и семье, к людям, которые сопровождают ребенка с первых 
лет жизни, к родному месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине. 
В этот период начинают развиваться также те чувства, черты ха-
рактера, которые незримо связывают ребенка с его народом, суще-
ственно влияя на его мировоззрение. 
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Формированию нравственных ценностей у детей придавал ог-
ромное значение в своей педагогике К.Д. Ушинский. Нравственное 
воспитание позволяет говорить о патриотизме как о сложном нрав-
ственном качестве, включающем в себя совокупность чувств и соз-
нания во всех формах его проявления. В основе патриотического 
воспитания лежит механизм нравственного воспитания. Поэтому 
можно предположить, что формирование патриотизма только через 
знания, но и через эмоции, особенно на ранних этапах развития 
ребенка.  
Прежде чем освещать возможные практические подходы и 
формы работы в данном направлении, необходимо определиться с 
многообразием понятии и терминов. Понимание патриотизма име-
ет глубокую теоретическую традицию, уходящую корнями вглубь 
веков. Уже у Платона имеются рассуждения о том, что родина до-
роже отца и матери. В более разработанном виде любовь к отече-
ству, как высшая ценность, рассматривается в трудах таких мысли-
телей, как Макиавелли, Крижанич, Руссо, Фихте. 
За последнее время все большее распространение в рамках 
данного направления приобретает взгляд на патриотизм как на 
важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный, но и 
духовный, нравственный, культурный, исторический и другие 
компоненты. Патриотизм является одной из важных составляющих 
воспитательного процесса в современной школе.  
Сущность воспитания заключается в том, что воспитатель на-
меренно стремится повлиять на воспитуемого: «чем человек, как 
человек может и должен быть» (К.Д. Ушинский). То есть это прак-
тико-преобразующая деятельность, направленная на изменение 
психического состояния, мировоззрения и сознания, знания и спо-
соба деятельности, личности и ценностных ориентаций воспитуе-
мого. При этом воспитатель учитывает единство природной, гене-
тической, психологической и социальной сути воспитуемого, а 
также его возраст и условия жизни. 
Содержание образования - это ответ на вопрос «чему учить?» 
и, соответственно, оно представляется в большинстве случаев как 
«элементы социального опыта, накопленного человечеством». Со-
держание воспитания определяется как «система знаний, убежде-
ний, навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек по-
ведения, которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с 
поставленными целями и задачами» или вообще как «часть обще-
ственного опыта поколений, которая отбирается в соответствии с 
поставленными целями развития человека и в виде информации 
передается ему». 
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Современные взгляды на воспитание предполагают внесение 
иных смыслов в привычные категории, а также введение новых. 
Содержание процесса воспитания соотносится непосредственно с 
человеком, его духовным бытием, смыслом жизни, с индивидуаль-
ными жизненными ориентирами воспитанников.  
Проблема духовного совершенства человека волновала учен-
ных разных времен, народов и эпох. Именно духовностью опреде-
ляется качественный уровень как человека отдельно, так и общест-
ва в целом, равно как и процесс в развития и самосохранения. 
К исследованию и осуществлению образования существует 
два подхода: светское и религиозное. Светский подход к религиоз-
ному образованию предполагает его исследование, как одного из 
видов образования вообще; анализ специфики современного рели-
гиозного образования, тенденций его развития; значимости не 
только для религиозной, но и для светской жизни. 
Духовно – нравственное воспитание в настоящее время в пе-
дагогике чаще всего понимается, как нравственное воспитание в 
соответствии с духовными традициями народа. Школа же, остава-
ясь светской, пробует через культуру своего народа осуществлять 
влияние на духовно-нравственное воспитание школьников.  
Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заклю-
чается не в отдельно отведенных часах, а в создании духовной ат-
мосферы, уклада в школе, которые бы способствовали духовному 
становлению ученика, пробуждали в нем желание делать добро.  
В Законе Украины «Об образовании» (ст. 59), которая касается 
обязанностей родителей, указано, что они должны «воспитывать 
трудолюбие, чувство доброты, милосердия, уважительное отноше-
ние к государственной и родного языка, семьи, старших по возрас-
ту, к народным традициям и обычаям; воспитывать уважение к 
национальным, историческим, культурным ценностям украинского 
и других народов, бережное отношение к историко-культурного 
наследия и окружающей среды, любовь к своей стране; воспиты-
вать уважение к законам, правам, основным свободам человека.» 
Национальные традиции и правовые особенности каждой из 
европейских стран по-своему регулируют эту сферу. Вместе с тем 
можно выделить общие принципы. К ним относятся доброволь-
ность и вариативность. Принцип добровольности означает, что 
ученики и их родители имеют право выбрать соответствующий 
курс или по желанию отказаться от него. При этом возможность 
отказа от изучения религиозного курса не всегда означает его не-
обязательность в программе. 
 Принцип вариативности предоставляет учащимся возмож-
ность выбирать один из курсов религии (той или иной конфессии), 
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официально признан государством, или курс нерелигиозной этики. 
Также можно выделить два стратегических подхода к преподава-
нию в государственных школах знаний о религии.  
 Образовавшийся духовный вакуум заставляет школу искать 
пути совершенствования образовательного процесса. В данный 
период общеобразовательная школа ищет точки соприкосновения 
светской педагогики и православной, и прежде всего через культу-
ру своего народа.  
Так, в городе Мариуполь в образовательные школьные про-
граммы введены факультативные уроки христианской культуры и 
этики. Духовно-нравственное воспитание нельзя решить только в 
рамках школьного образования. На сегодняшний день обозначился 
ряд проблем, которые необходимо решить для полноценного раз-
вития духовных качеств учащихся: 
Большинство оказались очень далеки от своих духовных исто-
ков, от высот духовно-нравственной культуры. К сожалению, нау-
чить родителей, педагогов общедидактическим методам в одноча-
сье стать духовными невозможно. Бездуховный учитель, равно как 
и родитель, владеющий самыми современными методиками, не 
может заложить духовно-нравственное начало у своих воспитан-
ников. 
Духовно-нравственное воспитание - проблема комплексная и 
решить ее можно постепенно, включая в этот процесс всех членов 
социума: как взрослых, так и детей. Перед общеобразовательной 
школой стоят следующие задачи: 
‒  помочь учащимся развить интеллектуальные , духовные задат-
ки; выработать личные нравственные убеждения, терпимость и 
толерантность к другому образу жизни; 
‒  научить пониманию, приемам деятельности в коллективе; бе-
режному и заботливому отношению к окружающей среде, друг 
другу; 
‒  создать условия для развития независимого творческого мыш-
ления; для удовлетворения учащимися своих духовных по-
требностей; 
‒  сконцентрировать внимание детей на содержании материала, 
представляющего духовные ценности, в основе которых Слово 
и Действие. 
Основополагающими целями нравственно-патриотического 
воспитания детей в современных условиях являются: 
‒  сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобще-
ние их к нравственным ценностям своей этнической культуры, 
что стимулирует воспитание социально ценных качеств лично-
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сти - гражданственности, патриотизма, уважения к историче-
скому и культурному наследию; 
‒  воспитание социально ценных качеств личности: чувства пат-
риотизма: любовь к малой родине - родному краю, городу; 
гордость за свой народ и его достижения; желание сохранять и 
приумножать богатство своей страны; а так же уважение к ис-
торическому и культурному наследию. 
‒  изучение истории своего народа, родной культуры. 
Нравственно-патриотическое воспитание детей является од-
ним из основных направлений работы образовательного учрежде-
ния, и включает в себя ряд задач: 
‒  воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, близким 
людям, своему дому, детскому саду, школе, родной улице и 
городу. В роли первоосновы патриотического воспитания вы-
ступает личность, приоритетной социально-нравственной за-
дачей которой является осознание своей исторической, куль-
турной, национальной, духовной и иной принадлежности к Ро-
дине как высшего принципа, определяющего смысл и страте-
гию ее функционирования; 
‒  расширение представлений о родной стране . Патриотическое 
воспитание учащихся является неотъемлемой частью сложив-
шейся системы учебно-воспитательной работы так как через 
систему обучения, воспитательную работу реализуются воз-
можности развития у учащихся чувства познания и осознания 
Родины, духовных, нравственных, физических качеств для за-
щиты ее и государственных интересов; 
‒  ознакомление с историческим прошлым. Приобщение моло-
дежи к системе социокультурных ценностей, отражающих бо-
гатство и своеобразие истории и культуры народа и Отечества. 
Забота о благополучии своей страны, ее укреплении и защи-
щенности; 
‒  развитие чувства ответственности и гордости за достижения 
Родины. Создание условий для проявления молодежью граж-
данственности, патриотизма, достойного выполнения воинско-
го долга; 
‒  формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к 
людям. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной 
жизни, развитие социальной и гражданской ответственности 
как важнейшей характеристики молодежи. Способности жить 
счастливой жизнью с семьей, близкими людьми, поддерживать 
благоприятный климат в микрогруппе и т. п. 
‒  формирование бережного и заботливого отношения ко всему 
живому; 
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‒  воспитание эстетически-нравственных норм . Формирование и 
развитие потребности в духовной жизни, в нравственно здоро-
вом образе жизни . 
Сегодня необходимо создать такую систему образования, что-
бы школа была центром не только интеллектуального развития 
ребенка, но и центром ее воспитания, где бы она не только узнава-
ла естественные науки, но и укреплялась морально, обогащалась 
духовно, а ее сознание укоренялось в нашей отечественной куль-
туре:  
‒  в личностной сфере - научить ребенка различать добро и зло, 
развить потребность самосовершенствования; сформировать 
чувство ответственности, любви к Родине, семье и ближнему, 
способствовать формированию собственной позиции и ориен-
тации на базовые культурные ценности; 
‒  в сфере социализации - научить ребенка межличностном и 
межнациональному сотрудничеству в современном полиэтни-
ческом социуме и стремлению к социальной консолидации с 
другими членами общества; 
‒  в профессиональной сфере - способствовать осознанию духов-
но-нравственного содержания христианства, сформировать 
добросовестное отношение к труду, развить навыки совмест-
ной деятельности и достижения согласия, соборности. 
Очевидно, впереди - напряженная работа по духовному со-
вершенствованию наиболее мобильной - молодежной части обще-
ства с целью трансформации духовной силы патриотизма в прак-
тические дела. От наших усилий зависит, какой будет сегодняшняя 
молодежь и каким станет наше общество через десять-двадцать 
лет.  
Необходима консолидация усилий всех общественных инсти-
тутов, общественных организаций, учителей и родителей для реа-
лизации программ духовно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения. И одной из главных задач в этом направлении 
является возвращение и утверждение христианской образователь-
ной традиции.. Поэтому важно обеспечить сотрудничество обеих 
образовательных традиций христианской и светской так, чтобы 
они дополняли друг друга. 
В наше время все большее признание получают слова велико-
го учителя Константина Дмитриевича Ушинского: «Для нас, не-
христианская педагогика есть вещь немыслимая - безголовый урод 
и деятельность без цели, дело без побуждения позади и без резуль-
татов впереди».  
Социальная работа. Социология  
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Представления об успешности в обществе или провале жиз-
ненных планов формируется на протяжении всей жизни индивида. 
На формирование этой позиции оказывают влияние множество 
факторов, наиболее значимыми среди которых являются социаль-
но-экономические, внутриличностные, социокультурные, и др. В 
Украине проблема социальной успешности актуальна, поскольку у 
современной украинской молодежи нет четко сформированных 
критериев социальной успешности, определяющих уровень успеш-
ности в социуме. Этот феномен требует непрерывного изучения, 
поскольку существует вероятность патологической деформации 
представлений о феномене социальной успешности под влиянием 
фактора информационной среды и других элементов современного 
общества, которые навязывают обществу принцип «победы любой 
ценой» не акцентируя внимание на допустимых средствах дости-
жения успеха, трансформируя этим ценности нашего общества. 
